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последовательность процессов, протекающих в ТГК, а также 
установить взаимосвязи их параметров. 
 
 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ 
ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ МАССОВОЕ 
СЫРЬЕ ДЛЯ АГЛОФАБРИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА 
 
Е.В. Кирицева, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Эффективная работа станции в значительной степени 
определяется рациональным количеством маневровых тепловозов. В 
настоящее время на металлургических предприятиях нет нормативов, 
определяющих количество единиц тепловозов для выполнения 
маневровых работ по расформированию-формированию поездов 
внешнего прибытия и отправления, а также внутренних работ по 
обслуживанию производственных объектов погрузочно-разгрузочных 
комплексов, сортировочных, грузовых и других станций. 
При этом, учитывая имеющую место нехватку тепловозов на 
предприятиях, их число, как правило, меньше требуемого. В целом 
ряде случаев оно вообще не нормируется. Это приводит к увеличению 
продолжительности переработки вагонов и, как следствие, к росту 
транспортных издержек. 
Поэтому определение оптимального количества маневровых 
тепловозов требует детального анализа и является весьма важной и 
актуальной задачей. 
В связи с указанным, настоящая работа посвящается 
определению рационального количества маневровых тепловозов для 
обслуживания грузовой станции, принимающей массовое сырье.  
Анализ данных показал, что продолжительность обработки 
вагонов по грузовой станции колеблется от 32,2% до 53% и в среднем 
составляет около 40%. Наибольшие простои вагонов внешнего парка 
по станции приходится, как правило, на зимние месяцы, когда 
температура воздуха достигает отрицательных значений и прибывший 
груз требует дополнительного разогрева. 
Таким образом, эффективность работы грузовой станции в 
значительной мере определяет показатели работы не только 
железнодорожного транспорта, но и производственно-транспортного 
комплекса комбината в целом. Поэтому повышение эффективности ее 
работы является весьма важной и актуальной задачей. 
На основании проведенного анализа работы локомотивов 
грузовой станции разработаны рекомендации по повышению 
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эффективности их использования, позволяющие объективно 




ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В ВАГОНАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККУМУЛИРОВАННОГО ТЕПЛА 
 
В.Г. Дженчако, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В процессе проведения экспериментальных исследований по 
расходу природного газа на размораживание было установлено, что с 
увеличением продолжительности размораживания его расход 
сокращается. 
Одним из вопросов комплексных исследований процесса 
разогрева смерзшегося металлосодержащегося сырья в вагонах, в 
конвективных гаражах проведенных в производственных условиях 
металлургического комбината, был расход природного газа. 
В процессе проведения исследований было установлено, что на 
разных этапах разогрева расходование газа идет с различной 
интенсивностью, поскольку зависит от температуры размораживания, 
поддерживаемой в гаражах размораживания. 
Анализ показал, что при продолжительности размораживания до 
3 – 4 часов происходит увеличение температуры до контрольной 
величины (100 0С). При увеличении продолжительности 
размораживания до 6 – 8 час и более температура в гаражах 
размораживания стабилизируется и процесс размораживания груза 
происходит за счет накопленного в помещении тепла. В этот период 
расход газа постоянно снижается и прекращается. 
Указанное дает основание считать, что после определенной 
продолжительности размораживания на процесс наряду с внешним 
тепловым воздействием начинает влиять внутреннее 
аккумулированное тепло груза, полученное при разогреве. 
В связи с указанным, для проверки правомерности и 
обоснованности предложенной рабочей гипотезы был подготовлен и 
проведен промышленный эксперимент по оценке действия 
аккумулированного тепла при размораживании смерзшегося груза в 
вагонах. 
Целью эксперимента явилось обоснование возможности 
снижения расхода природного газа за счет использования 
аккумулированного тепла. При этом в качестве основной задачи 
ставилось определение показателей продолжительности 
